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3PRATARMĖ
Šiame žurnalo numeryje publikuojami moksliniai straipsniai apima įvairias socialinių mokslų sritis. Yra tiek 
teorinių, tiek empiriniais tyrimais pagrįstų straipsnių. Regioninės problemos sprendžiamos I. Borucinskos 
straipsnyje, kur ekonominiu aspektu analizuojama ES ir Japonijos partnerystės sutarčių nauda, R. Čiegio ir 
S. Girdžijausko straipsnyje – austrų ekonomikos mokyklos verslo ciklų teorijos pritaikomumas. Z. Zeibote aptaria 
klasterių įtaką regionų konkurencingumui. Kiek kitu aspektu regionines problemas aptaria R. Bučinskaitė, jos 
straipsnyje atskleisti civilinių procedūrų ES neatitikimai. A. Pahmanas vertina korupcijos ir miškų problemas 
Indonezijoje. Šiuolaikiniame moksle atliekama nemažai tyrimų, kurie analizuoja visuomenės ar bendruomenės 
įtraukimą į sprendimų priėmimą vietos lygmeniu ar ugdymą. Žurnale pateikta aktualiomis temomis publikuojamų 
straipsnių. Tai R. Jančiaus, A. Gavenausko, J. Pekarsko straipsnis, analizuojantis visuomenės ekologinio 
švietimo klausimus, J. Vorevičienės straipsnis, gvildenantis bendruomeninių centrų veiklos bendruomenėse 
problemas. Su visuomenės gerove ir ateitimi susiję šie straipsniai: A. Batuchinos, R. Saveljevos, G. Viksne, 
Z. Stanevos – apie imigrantų požiūrį į priimančią šalį, G. Strakšienės – apie Klaipėdos savivaldybės jaunimo 
požiūrį į gyvenimo kokybę. V. Tauraitė tyrinėja nuostolių baimės efektą neuroekonomikoje, V. Valiulė ir 
M. Vaikšnoras – vadovų vaidmenį įgalinant žmogiškuosius išteklius. Smagaus skaitymo.
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The scientific articles published in this issue cover various areas of social sciences. In this volume, both 
theoretical and empirical research articles can be found. I. Borucinska in her article on the economic 
analysis of the benefits of the EU-Japan partnership agreements deals with the regional problems, while 
the applicability of the theory of business cycles developed in the Austrian School of Economics are 
analysed by R. Čiegis and S. Girdžijauskas. Z. Zeibote examines the influence of clusters on regional 
competitiveness. Also, quite in a different aspect, there are discussed regional problems presented in the 
article by R. Bučinskaitė where the discrepancies between the EU civil procedures are revealed, meanwhile 
A. Pahman assesses corruption and forest problems in Indonesia. In contemporary science, there are a 
number of research investigating the involvement of society or community in decision-making at local level 
or in education. In this journal, one can also find articles relevant to these topics; such are the articles 
by R. Jančius, A. Gavenauskas and J. Pekarskas, who study issues of ecological education in society or 
J. Vorevičienė’s work analysing the activities of community centres in the local communities. In addition, 
the authors A. Batuchin, R. Saveljeva, G. Viksne and Z. Staneva examine the welfare and future of society by 
analysing the immigrants’ attitude towards the host country, while the young people’s attitude towards their 
quality of life in Klaipėda municipality is highlighted by G. Strakšienė. Furthermore, V. Tauraitė presents the 
effect of fear of losses in neuroeconomics, whereas V. Valiulė and M. Vaikšnoras discuss the role of managers 
in the empowerment of human resources. Enjoy your reading!
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